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士、博士中进行的实践 ,如对本科教学手段教学方法的更新对硕士、博士进行的“链式培养 ”,以及中法班 16年国际合作办
学不断推进的改革等 ,从联系实际的角度强化了报告结论的可操作性和实用性。
第五 ,研究方法得当。全书采取了恰当的研究方法对国际经贸高层次人才培养做出了详细阐述 ,主要方法包括 : (1)
对比分析法。对比分析了 18所精选样本大学培养国际经贸人才模式 ,增加了资料分析的全面性。 (2)案例分析法。在培





加强教学管理等等。该书对如何将“学生评教 ”、“管理部门评教 ”和“专家评教 ”有机结合 ,建立教学效果反馈机制进行了
总结 ,它的出版将促使人才培养质量的不断提高。
当然 ,一本书不可能十全十美。该书的出版在国际经贸专业高层次人才培养领域做出了一定的创新试验 ,许多理论
问题有待于进一步研究。
(庄宗明 :厦门大学 )
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